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Ens és grat de presentar el número 70 d’AssAig de TeATre, que dediquem a la drama-
túrgia i a la posada en escena del teatre polonès. Fonamentalment, la nostra mirada 
s’ha concentrat en el teatre d’aquell país que hem conegut i coneixem a Catalunya.
El professor Enric Ciurans s’ha encarregat de dur a terme aquesta dimensió mono-
gràfica de la nostra revista. Ha comptat amb dues col·laboradores d’excepció: Agni-
eszka Stachurska i Anna Sawicka.
Agnieszka Stachurska ens presenta una aproximació a un panorama que abraça des 
del canvi de mil·lenni fins a la darrera actualitat. El seu treball és rigorós, molt clar i 
està plantejat des de la totalitat i amb tota mena d’entranyables detalls. Pensem que 
aquesta aportació implicarà un abans i un després en la investigació sobre el teatre 
polonès. Difícilment, d’ara en endavant, es podrà parlar del teatre  d’aquell país sense 
passar per aquest admirable text.
Anna Sawicka, per la seva banda, fa una aportació plena de sentit del risc i de 
l’aventura. Partint del gran premi per a la representació teatral R@Port, l’autora ens 
planteja una molt original visió del que ha estat una part de la història polonesa 
a partir d’una àmplia mirada històrica, tot servint-se d’una documentació de gran 
nivell. Aquests dos articles es complementen amb l’aportació de José Gabriel López 
Antuñano, que ens introdueix al Festival Kontakt, que se celebra a la població de 
Torun (Polònia), una ciutat universitària amb una gran activitat cultural. 
La visió de López Antuñano serveix, també, per sortir de la programació estric-
tament polonesa que, com és lògic, comporta aquest monogràfic. Hem pensat que 
era interessant de donar constància de dues estrenes fonamentals que van tenir lloc 
en els nostres escenaris. Ens referim a la presentació d’Yvonne, princesa de Borgonya, 
de Witold Gombrowicz, sota la direcció de Joan Ollé, i al fet que El Dibbuq, d’Anski, 
hagi estat a les cartelleres de Temporada Alta, on va obtenir un èxit de primer ordre. 
Creiem que calia considerar aquestes estrenes, a l’igual que el pas de Gloria Montero 
per terres poloneses, on recentment ha estrenat la seva ja famosa obra Frida K. La 
nostra col·laboradora va aprofitar per fer una extraordinària entrevista amb Janusz 
Legoń. Aquest creador, a través d’una cultura amplíssima, pensem que ens explica 
«una altra» història de Polònia i, molt en concret, la de dues ciutats, Bielsko i Biała, 
sotmeses, en l’època moderna, a tots els totalitarismes. Admira de veure com apro-
pant-se a aquestes dues ciutats sorgeix un macrocosmos, tot un món absolutament 
inesperat per a nosaltres, tot de tradicions que costava d’imaginar que encara es po-
dien mantenir.
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És per a la revista un motiu de gran satisfacció poder publicar La nit d’Helver, 
d’Ingmar Villqist, un dels autors més importants que escriu en aquest moment a 
Polònia i que ara ja té  —malgrat la seva relativa joventut— un merescut reconei-
xement internacional. Les seves opinions sobre el teatre contemporani polonès són 
molt orientadores i aporten uns elements de coneixement de primer ordre. 
L’obra ens presenta una relació, un món clos, en el qual Ella i Ell, o sigui Helver i 
Karla —sobretot Ella—, intenten exorcitzar els seus fantasmes. Karla viu amb Hel-
ver, un noi, un home retardat mental amb el qual ha volgut casar-se per poder-lo 
treure de l’hospital psiquiàtric. Amb aquesta mena d’«adopció» Karla pretén superar 
el trauma de la seva joventut, quan va abandonar la seva filla perquè sofria un retard 
mental i físic molt considerables. En l’espai d’una sola nit veiem com Karla i Hel-
ver estableixen tota mena de complicitats i de relacions conflictives. Un Home, una 
Dona, una Mare, el seu Fill —més que no marit— i la relació entre Karla i Helver 
i el món exterior, un món que està ple de tota mena de violències i d’odis. Villqist 
ens presenta una història terrible i apassionant, essencialment teatral, que ha fet que 
molts crítics hagin volgut veure en ell el més gran descobriment de la dramatúrgia 
polonesa des de l’aparició de Janusz Glowacki als anys vuitanta.
En un altre ordre de coses, hem mirat de recuperar en aquest número el II Simposi 
de teatre no aristotèlic que va tenir lloc l’any 1991. Els quatre textos que publiquem 
en aquesta edició, pensem que són absolutament fonamentals i ens aproximen de 
la mà del gran teòric George Cristea a una lectura del terme tragèdia veritablement 
original. Per una altra banda, Eli Rozik ens apropa a la noció del drama aristotèlic. 
Com a interessant contrast, Nicholas Arnold ens delimita quins poden ser els quatre 
elements del teatre no aristotèlic i ens dóna un text que feia absolutament falta que 
fos editat a les nostres latituts. Per últim, Alan Read ens ofereix una molt original 
visió sobre el que pot ser el teatre i la vida quotidiana.
En aquesta edició d’AssAig de TeATre publiquem una altra obra, a més de la d’Ing-
mar Villqist: la de Marcos Abalde Covelo, titulada Canibalismo, que va guanyar l’XI 
Premi Josep Robrenyo de Teatre (convocat per l’AIET). Sobre aquesta obra vam orga-
nitzar una lectura espectacle que ens ha donat molts elements de coneixement sobre 
les grans possibilitats dramatúrgiques d’aquest text, jove però alhora ple d’intuïcions 
i de maduresa. 
També, reprenem la secció de «Teoria i Història» amb la publicació d’un text de 
Carmina Salvatierra titulat «El cuerpo del actor en el teatro contemporáneo», una 
aportació fonamental perquè ens parla de Jacques Lecoq, un dels homes que més ha 
fet per portar l’expressió corporal a les seves últimes conseqüències i que més influ-
ència ha tingut a les nostres latituds.
A la dimensió «Escenaris» també retornem a una certa normalitat. Maria-Josep 
Ragué-Arias ens parla sobre els espectacles teatrals del Grec i de Temporada Alta del 
2008. Per la seva banda,  Xavier Foguet ens acosta l’obra Quan encara no sabíem res, de 
Josep Miró, un dels autors més interessants de les darreres fornades dramatúrgiques. 
Anna Brasó, pel seu compte, analitza amb una gran perspicàcia el que poden ser els 
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límits del món infantil en l’obra de Manuel Molins. Voldríem agrair —i de manera 
molt especial—, que, ja que La sutura era un espectacle produït per l’AIET, en Joan 
Anton Benach ens hagi donat la possibilitat de publicar la seva crítica. A l’AIET ens 
preocupa d’aconseguir una certa distància entre els espectacles que produïm i els 
comentaris que en poden sortir. Joan Anton Benach ens ha donat la possibilitat d’atè-
nyer aquesta objectivitat, que no sempre és fàcil d’arribar-hi. Francesc Foguet ens 
parla de l’última estrena de Cristina Clemente i Josep Maria Miró i de la gran riquesa 
de la darrera dramatúrgia de Catalunya. Magda Ruggeri Marchetti ens dóna notícia 
d’un text molt interessant, Puerta del Sol, una arriscada versió de Jerónimo López 
Mozo d’un dels Episodios Nacionales, de Benito Pérez Galdós. Una empresa admira-
ble sobre la qual s’hauria de reflexionar, perquè podria ser, sens dubte, el germen d’un 
possible teatre nacional castellà. La mateixa autora ens presenta un comentari sobre 
un Ballo in maschera, de Giuseppe Verdi. Oriol Puig Taulé ens ofereix, des d’aquesta 
gran capital teatral en què s’està convertint Berlín, dues cròniques d’excepció. Par-
lem de l’Hamlet, de Marius von Mayenburg i Thomas Ostermeier, i de la proposta de 
Michael Tallheimer a partir de la Nit de reis de Shakespeare.
Maryse Badiou, a la secció de «Ressenyes», ens presenta Manuel Fontanals, de Rosa 
Peralta, que com és sabut fou una de les grans personalitats del teatre de l’exili que 
calia recuperar d’una manera ja definitiva. 
Per una altra banda, Verónica Martínez ens parla de la trobada que va tenir lloc al 
Forn de Teatre Pa’tothom, un dels espais que més s’arrisca per fer conèixer el millor i 
més polititzat teatre llatinoamericà. 
En aquesta mateixa secció, Magda Ruggeri Marchetti ens apropa El escuchador de 
hielo, d’Alfonso Vallejo, un dels autors de més ampli registre amb què compta la dra-
matúrgia castellana, a la vegada que ens introdueix a l’obra d’un dels grans exiliats i 
maltractats per l’Espanya oficial, Miguel de Molina, sobre el qual, el gran autor Borja 
Ortiz de Gondra, s’ha arriscat, finalment, a encarar-se a la terrible història d’aquest 
cantant popular. 
Ens és grat, per acabar, de presentar un comentari de Gerard Guerra sobre un dels 
autors més interessants amb què compta la dramatúrgia catalana: Guillem Clua, au-
tor de la important obra Gust de cendra.
NOTES
1. Les ponències del I Simposi de teatre no aristotèlic publicades a AssAig de TeATre fins a 
aquest número són les següents: 
AssAig de TeATre, n. 47, Barcelona, setembre de 2005: Alfonso de Toro, «Los caminos del 
teatro actual: hacia la plurimedialidad postmoderna o el fin del teatro aristotélico», p 17-
31; Dragan Klaic: «El teatro Mix Media: simultaneidad y secuencialidad», pp. 33-42; Egon 







AssAig de TeATre, n. 48-49, Barcelona, novembre de 2005: Eva Golluscio de Montoya, «El 
escenario anarquista (Río de la Plata, 1880-1911). Datos para una reconstitución de su 
funcionamiento», pp. 15-23; Maria-Josep Ragué-Arias, «El temps i la mort al teatre ritual 
tradicional africà», pp. 25-31. 
AssAig de TeATre, n. 50-51, Barcelona, març de 2006: Mohamed Aziza, «Aristòtil o el sentit 
d’un contrasentit», pp. 15-27.
AssAig de TeATre, n. 52-53, Barcelona, juny de 2006: Juana de José Prades, «Dignificación de 
los “peores” de la doctrina aristotélica en el teatro de Lope de Vega», pp. 11-14; Esperança 
Ferrer, «Commoció en lloc de comunicació en un teatre que se sostreu als gèneres. Consi-
deracions sobre el teatre dels anys vuitanta. La Fura dels Baus», pp. 15-18; Mercè Saumell, 
«La vigència de la forma ritual en el teatre català contemporani. Exemples», pp. 19-21; Nel 
Diago, «Bailar el teatro, dramatizar el baile. El caso de Ananda Dansa», pp. 23-26.
AssAig de TeATre, n. 54-55, Barcelona, setembre de 2006: Francesc Massip, «L’eternitat en es-
cena efímera: consideracions sobre les coordenades tempoespacials en el teatre medieval», 
pp. 11-17; Nicola Savarese, «Kathakali en el metro», pp. 19-25. 
AssAig de TeATre, n. 56, Barcelona, desembre de 2006: Alexander Weigel, «Intents de tragè-
dia. Sobre tres escenificacions de Heiner Müller al Deutsches Theater de Berlín», pp. 13-17; 
Valentina Valentini, «Més enllà de la tradició del nou teatre», pp. 19-26.
AssAig de TeATre, n. 57-58, Barcelona, març de 2007: Eileen Blumental «Corrientes orien-
tales: la tendencia del teatro occidental», pp. 13-19; Josette Féral, «On és la performance? 
Postmortem per un art molt viu», pp. 21-26.
AssAig de TeATre, n. 59, Barcelona, juny del 2007: Minoru Tanokura, «La estructura ritual 
en el teatro kabuki», pp. 13-20; Levan Khetaguri, «Un resum de la investigació del teatre 
georgià al segle xx», pp. 21-24.
AssAig de TeATre, n. 65, juny de 2008: Sabry Hafez, «Tendències modernistes en el teatre 
àrab», pp. 90-25; Tania Brandão, «Beckett i la inversió del classicisme».
